HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN WANITA TENTANG KANKER PAYUDARA DENGAN PERILAKU SADARI






Kanker payudara merupakan kanker yang paling banyak menyerang wanita 
yang seringkali berakhir dengan kematian. Berdasarkan studi pendahuluan dari 10 
responden sebagian besar (60%) tidak mampu menjelaskan tentang kanker 
payudara secara umum dan tidak pernah melakukan SADARI. Tujuan dari 
penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan wanita 
tentang kanker payudara dengan perilaku SADARI di Tandes Kidul RW I.  
Desain dalam penelitian ini adalah analitik dengan jenis rancangan cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita yang berusia 20 – 
45 tahun sebesar 150 orang. Sampel diambil mengunakan teknik simple random 
sampling sebesar 30 responden. variabel independent adalah pengetahuan tentang 
kanker payudara dan variabel dependent adalah perilaku SADARI.Instrument 
dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan lembar wawancara, data 
dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney dengan tingkat kemaknaan α = 0,05. 
Hasil Penelitian menunjukkan hampir setengah dari responden (40%) memilki 
tingkat pengetahuan kurang tentang kanker payudara dan sebagian besar dari 
responden (63,3%) tidak melakukan SADARI. Dari hasil uji Mann-Whitney 
didapatkan ρ = 0,010 sehingga ρ < α maka H0 ditolak yang berarti ada hubungan 
antara tingkat pengetahuan wanita tentang kanker payudara dengan perilaku 
SADARI. 
Simpulan dari penelitian ini adalah semakin baik pengetahuan wanita tentang 
kanker payudara, maka semakin baik perilaku SADARI. Diharapkan petugas 
pelayanan kesehatan dapat meningkatkan penyuluhan tentang bahaya kanker 
payudara dan mengajarkan teknik SADARI yang benar sehingga wanita mengerti 
tentang pentingnya SADARI. 
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